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Résumé 
 
Les matériaux viscoélastiques sont largement utilisés dans la conception de suspensions 
antivibratoires passives. Dans ces dispositifs, les éléments subissent de fortes amplitudes de 
déformation, imposant aux concepteurs la prise en compte des non-linéarités qui en découlent. 
Dans le cadre de cette application, nous présentons un dispositif de caractérisation du 
comportement de ces matériaux en cisaillement simple et régime sinusoïdal. Les résultats sont 
exposés sous la forme d'une extrapolation au domaine non-linéaire des concepts linéaires 
classiques de module de cisaillement et facteur de perte. Le caractère fortement non-linéaire 
des lois de comportement est mis en évidence. Ce dispositif expérimental permet de mesurer 
les caractéristiques matériaux sur de larges plages de fréquences et d'amplitude de 
déformation, sans imposer d'hypothèses fortes quant à la formulation des lois de 
comportements. Il a été mis en oeuvre en vue de valider la conception de supports de 
systèmes aérospatiaux embarqués. 
 
 
 
 
1. Introduction 
 
Le comportement en régime 
dynamique des matériaux viscoélastiques 
de type caoutchouc et silicone est ici 
considéré pour une utilisation dans des 
systèmes passifs de filtrage des vibrations 
de choc. La conception et l’optimisation de 
ces dispositifs imposent la connaissance 
fine des lois de comportement de ces 
matériaux utilisés à la fois comme élément 
souple (ressort) et comme élément 
amortissant.  
 
 
 
En effet, pour ce type de structures, 
les bâtis et les éléments suspendus à isoler 
étant généralement très rigides, la réponse 
dynamique de l’ensemble sous sollicitation 
sinusoïdale transitoire ou aléatoire est 
pilotée par les seules caractéristiques de 
l’élément souple en terme de raideur et 
d’amortissement, du moins en basse et 
moyenne fréquences. 







